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Event 2  Men Hammer Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Shaffer, Zack                Bigfoot tc              59.07m  
  2 Schultz, Greg                Concordia (Ore.)        57.32m  
  3 Marin, Anthony               Western Oregon          51.56m  
  4 Drelleshak, Jeremiah         Concordia (Ore.)        50.40m  
  5 Dilley, Chris                Clackamas CC            49.15m  
  6 Lawton, Nate                 Spokane CC              48.78m  
  7 Baxter, Quinten              Clackamas CC            48.04m  
  8 Burke, Greg                  Unat-Clackamas C        47.13m  
  9 Burgess, Ben                 George Fox              45.57m  
 10 Monroe, Jacob                Willamette              44.72m  
 11 Barrett, Robert              Western Oregon          44.13m  
 12 Karnitz, Scott               Alaska Anchorage        42.78m  
 13 Wright, Michael              Concordia (Ore.)        41.79m  
 14 Vogt, Jayson                 Willamette              40.97m  
 15 Rencehausen, Ryan            Alaska Anchorage        40.12m  
 16 Lemieux, Kevin               Spokane CC              39.20m  
 17 Sather, Craig                Willamette              39.03m  
 18 Howard, Dave                 Spokane CC              37.26m  
 19 Leek, Cliff                  Willamette              35.21m  
 20 Phillips, Blake              George Fox              35.08m  
 21 Lane, Casey                  George Fox              34.93m  
 22 Rodriguez, Gabe              Spokane CC              34.33m  
 23 Bassett-Smith, Trevor        Western Oregon          31.28m  
 24 Waite, Michael               Western Oregon          30.23m  
 25 Fischer, Garrett             SW Oregon CC            27.91m  
 -- Stoner, Jesse                Spokane CC                FOUL  
 
Event 1  Women Hammer Throw
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Brown, Emily                 Team XO                 50.54m  
  2 Freed, Sabrina               Western Oregon          50.05m  
  3 Fahey, Melinda               Willamette              37.90m  
  4 Farrer, Brittany             Willamette              37.00m  
  5 Crawford, Anja               Mt. Hood CC             36.79m  
  6 Federici, Amanda             Mt. Hood CC             36.66m  
  7 Burger, Emilie               Willamette              36.35m  
  8 Winter, Holly                Willamette              36.20m  
  9 Neuman, Missy                Spokane CC              35.84m  
 10 Carter, Kenzie               Spokane CC              35.35m  
 11 Hutchinson, Corissa          Spokane CC              33.62m  
 12 Humphrey, Kristin            Western Oregon          32.83m  
 13 Edholm, Christina            Willamette              32.74m  
 14 Ely, Jessica                 Western Oregon          30.34m  
 
Event 1  Women 10000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Shosky, Shana                Pacific (Ore.)        39:31.30  
  2 Edwards, Shannon             Albertson             39:42.19  
  3 Czerny, Megan                Oregon Tech           40:13.69  
  4 Green, Amber                 Central Washingt      41:01.18  
  5 Flaharty, Davya              Alaska Anchorage      41:15.89  
  6 Ward, Pam                    Treasure Valley       41:25.31  
  7 Gledhill, Nikki              Lane CC               44:32.07  
  8 Hart, Hollie                 SW Oregon CC          46:01.89  
  9 Leo, Diann                   Evergreen St.         47:56.65  
 10 Kathriner, Amber             Treasure Valley       49:27.21  
 11 VanKomen, Kelsie             Treasure Valley       50:12.67  
 
Event 2  Men 10000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Schlegel, Rob                Unat-Portland         32:02.27  
  2 Longmuir, Colin              Portland              32:04.95  
  3 Karr, Nik                    Western Oregon        32:25.96  
  4 Simmons, Derrick             Portland              32:29.17  
  5 Badley, Tim                  Concordia (Ore.)      32:37.22  
  6 Senner, Nathan               Team XO               32:42.14  
  7 Carlson, Ben                 unattached            32:45.76  
  8 Haas, Jacob                  Albertson             32:50.51  
  9 Hansen, Corey                Portland              32:54.46  
 10 Ego, Josh                    Eastern Oregon        32:56.22  
 11 Dominguez, Alejandro         Unattached            33:21.25  
 12 Ardissono, Eric              Central Washingt      33:29.19  
 13 Poulin, Baraka               Gonzaga               33:31.76  
 14 Lee, Johnson                 Portland              33:38.82  
 15 Mendoza, Eric                Gonzaga               34:03.10  
 16 Kulvi, Trevor                Central Washingt      34:07.46  
 17 Pollard, Shawn               Linfield              34:16.80  
 18 Boyles, Alex                 Mt. Hood CC           34:29.96  
 19 Griffiths, Jason             Bowerman Athleti      34:39.87  
 20 McConnell, Jason             Evergreen St.         34:47.08  
 21 AuYeung, Nick                Case Mountain Ra      34:53.79  
 22 Carmichael, Weston           Treasure Valley       34:57.45  
 23 Lalonde, Steven              St. Martin's          35:31.26  
 24 Paine, Devin                 Oregon Tech           35:38.05  
 25 Hudson, James                Evergreen St.         35:49.63  
 26 Cody, Aaron                  Linfield              35:49.74  
 27 Shipley, Adrian              Pacific (Ore.)        35:57.14  
 28 Wilson, Jake                 unattached            36:34.13  
 29 Kratzer, Josh                Central Washingt      36:50.43  
 30 Warren, Kelly                Linfield              37:27.51  
 31 Walker, Klamath              Treasure Valley       37:37.28  
 32 Murdock, Rob                 Treasure Valley       37:41.78  
 33 Aguirre, Juan                Concordia (Ore.)      37:51.16  
 -- Braje, Todd                  UO Running Club            DNF  
 
Event 3  Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Hemphill, Natalie            Portland              11:04.89  
  2 Peterson, Jean-Marie         Oregon State          11:06.49  
  3 Nova, Adrienne               Portland              11:09.40  
  4 Smith, Megan                 Portland              11:22.05  
  5 Klimek, Marci                Linfield              11:31.48  
  6 Benson, Sarah                Central Washingt      11:35.79  
  7 Harper, Jessica              Western Oregon        11:43.09  
  8 Sharratt, Ashley             Willamette            11:47.49  
  9 Rutter, Chelsea              Spokane CC            11:51.24  
 10 Hoppe, Janessa               Oregon Tech           11:54.47  
 11 Strachan, Kaley              Alaska Anchorage      12:00.83  
 12 Moncrief, Shirlon            Western Oregon        12:04.92  
 13 Tateishi, Caitlyn            Pacific (Ore.)        12:12.37  
 14 Clayton, Laura               Eastern Oregon        12:13.59  
 15 Uhlig, Emily                 Evergreen St.         12:19.17  
 16 Bocko, Laura                 UO Running Club       12:42.19  
 17 Blair, Kelsey                Evergreen St.         13:06.67  
 18 Parry, Kim                   Western Oregon        13:17.03  
 19 Beedle, Brittany             Mt. Hood CC           13:43.15  
 
Event 4  Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Moe, Jake                    George Fox             9:21.83  
  2 Nebert, Lucas                Willamette             9:35.58  
  3 Hunt, Kym                    Western Oregon         9:37.07  
  4 Anderson, Geoff              Central Washingt       9:38.67  
  5 Jimenez, Alex                Willamette             9:39.86  
  6 Roholt, Taylor               Willamette             9:46.24  
  7 Cummings, Charles            Spokane CC             9:50.24  
  8 Blackburn, Troy              Eastern Oregon         9:55.07  
  9 Platano, Chris               Willamette             9:56.21  
 10 Yorges, Chris                Unattached            10:05.97  
 11 Blount, Kevin                Central Washingt      10:09.43  
 12 Oberholser, Kevin            Central Washingt      10:13.39  
 13 Fox, Randy                   Oregon Tech           10:17.76  
 14 Baker, Chris                 Clackamas CC          10:20.61  
 15 Smith, Matthew               Concordia (Ore.)      10:31.40  
 16 Bonney, Spencer              Clackamas CC          10:47.84  
 
Event 5  Women 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Moore, Cori                  Portland               4:36.91  
  2 Coffman, Maddie              Willamette             4:39.55  
  3 Stangel, Krista              Oregon State           4:39.64  
  4 Veal, Sylvia                 Unattached             4:40.28  
  5 Hummel, Katie                Central Washingt       4:42.02  
  6 Stepan, Casey                Linfield               4:42.14  
  7 Winger, Jena                 Willamette             4:42.94  
  8 Dye, Katie                   Unat-Oregon Stat       4:44.83  
  9 Oveson, Hayely               Oregon State           4:45.15  
 10 Aschwanden, Elise            Oregon State           4:47.20  
 11 Chesimet, Abby               Unat-Oregon Stat       4:47.98  
 12 Hart, Elizabeth              Willamette             4:49.32  
 13 Harer, Noelle                Oregon State           4:50.77  
 14 Adams, Bethany               George Fox             4:50.99  
 15 Howell, Sarah                Western Oregon         4:52.80  
 16 Ball, Katie                  Albertson              4:53.25  
 17 McLain, Anna                 George Fox             4:53.27  
 18 Polanco, Edith               Willamette             4:53.47  
 19 Moller, Carli                Corban                 4:53.95  
 20 Young, Lorene                Oregon State           4:55.24  
 21 Astle, Kyli                  Lewis-Clark            4:58.19  
 22 Partida, Darlene             Unattached             4:59.09  
 23 Maki, Ali                    Willamette             4:59.35  
 24 Funk, Molly                  Gonzaga                5:07.11  
 25 Spinney, Heather             Eugene Health &        5:07.74  
 26 Velez, Maya                  Willamette             5:07.95  
 27 Soto, Bernice                Corban                 5:09.16  
 28 Gonzalez, Ciara              Willamette             5:11.71  
 29 Durrance, Amy                Spokane CC             5:13.93  
 30 Brandjord, Annie             UO Running Club        5:15.16  
 31 Baynes, Emily                Northwest Christ       5:16.75  
 32 Frederick, Jill              Spokane CC             5:16.92  
 33 Body, Allison                Clackamas CC           5:17.69  
 -- Squires, Audrey              Willamette                 DNF  
 -- Poggi, Kaitlin               Unat-Oregon Stat           DNF  
 
Event 6  Men 1500 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 McNamara, Jordan             Lane CC                3:48.45  
  2 McKenzie, Chuck              Portland               3:48.98  
  3 Sheeks, Matt                 Portland               3:50.23  
  4 Vermillion, Rob              Team XO                3:52.67  
  5 Vieyra, Julio                Willamette             3:53.32  
  6 Heinonen, Erik               Team XO                3:54.43  
  7 Hopper, Tyler                Albertson              3:55.78  
  8 Hantau, Calin                Lewis-Clark            3:56.12  
  9 Robinson, Brendan            Portland               3:57.37  
 10 Dexter, Ross                 Team XO                3:57.39  
 11 Kotaich, Kyle                Willamette             3:58.63  
 12 Krempley, Ross               Team XO                3:58.98  
 13 Heath, Zach                  Eastern Oregon         4:00.16  
 14 Jackson, Bruce               Club NW                4:00.36  
 15 Palmer, Scott                Central Washingt       4:00.83  
 16 Cisneros, Cordero            Unat-Spokane CC        4:01.05  
 17 Kreuz, Cameron               Southern Oregon        4:01.39  
 18 Roberts, Jake                Spokane CC             4:01.58  
 19 Fisher, Shawn                Linfield               4:02.02  
 20 Brandt, Justin               Linfield               4:02.21  
 21 Dickson, Aaron               Alaska Anchorage       4:02.81  
 22 Lockard, Curt                Warner Pacific         4:03.02  
 23 Hardy, Sam                   Albertson              4:03.06  
 24 Floeck, Travis               Team XO                4:03.63  
 25 Kochis, Craig                Lane CC                4:03.65  
 26 Dorr, David                  Willamette             4:03.95  
 27 Cronkhite, Corey             Central Washingt       4:04.07  
 28 Ulmer, Kameron               SW Oregon CC           4:04.57  
 29 Knutson, Austin              Willamette             4:05.21  
 30 Boyle, Mick                  Alaska Anchorage       4:05.30  
 31 Santman, Ken                 Gonzaga                4:05.37  
 32 Baker, Ben                   Oregon Tech            4:06.30  
 33 Martin, Ricky                Willamette             4:07.16  
 34 Leipzig, Ben                 Willamette             4:07.64  
 35 Pineda, Miguel               Evergreen St.          4:09.28  
 36 Banker, Troy                 Western Oregon         4:09.64  
 37 Fischer, Richard             Mt. Hood CC            4:10.17  
 38 Eberhart, Cam                George Fox             4:10.19  
 39 Jirot, Nicolas               Concordia (Ore.)       4:10.79  
 40 Valdez, Daniel               Concordia (Ore.)       4:10.88  
 41 Goman, Charlie               Portland State         4:10.93  
 42 McKenzie, Orvil              Unat-Spokane CC        4:11.40  
 43 Witzig, Joseph               Cascade College        4:13.13  
 44 Vipham, Michael              Treasure Valley        4:13.28  
 45 Seick, Kyle                  Western Oregon         4:14.26  
 46 Stout, Noah                  Gonzaga                4:15.07  
 47 Turner, Jake                 Unat-Lane CC           4:15.58  
 48 Erickson, Ryan               Lane CC                4:16.14  
 49 Frisbee, Brandon             Portland State         4:16.61  
 50 Hulst, Josh                  UO Running Club        4:17.00  
 51 Randall, John                Lane CC                4:17.18  
 52 O'Brien, Carson              Portland State         4:17.88  
 53 Backman, Beau                Western Oregon         4:17.93  
 54 Nishimura, Casey             Pacific (Ore.)         4:18.43  
 55 Hockema, Joe                 Lane CC                4:19.52  
 56 Hickey, Sergio               Pacific (Ore.)         4:20.89  
 57 Fowler, Brett                Lewis-Clark            4:22.01  
 58 Powers, Tyler                SW Oregon CC           4:22.56  
 59 Holmes, Kyle                 Oregon Tech            4:27.49  
 60 Davis, Tyler                 Linfield               4:29.45  
 61 Schloemer, Jefferey          Corban                 4:29.66  
 62 Bowdoin, Dan                 Oregon Tech            4:29.86  
 63 Miner, Ross                  UO Running Club        4:31.43  
 64 Ramirez, Fernando            Team XO                4:32.87  
 65 Clark, Travis                SW Oregon CC           4:33.50  
 66 Pfenning, Kyle               Clackamas CC           4:34.84  
 67 Robinson, Miles              -                      4:41.32  
 68 Gale, Bill                   Willamette             4:45.28  
 69 Larson, Josh                 Mt. Hood CC            4:46.07  
 70 Leon-Guerrero, Sean          Pacific (Ore.)         4:49.35  
 71 Anderson, Chris              Unat-Cascade Col       4:59.19  
 72 Pinkstaff, Brian             Portland State         4:59.73  
 73 Schaffer, Mike               Spokane CC             6:04.90  
 -- Easton, Curtis               Club Northwest             DNF  
 
Event 7  Women 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Zerzan, Sarah                Willamette            16:28.54  
  2 Eap, Sopanga                 Team Eugene           16:41.38  
  3 Ritchie, Allison             Portland              17:12.28  
  4 Murphy, Joanna               Linfield              17:44.77  
  5 Fischer, Leighann            George Fox            17:46.35  
  6 Krishnek, Bobeya             Unat-Portland         17:46.67  
  7 Carr, Laura                  Alaska Anchorage      17:51.52  
  8 Jeffers, Alicia              Southern Oregon       18:03.87  
  9 Bosch, Marcella              Eastern Oregon        18:05.35  
 10 William, Evelyn              Team Gfr              18:06.02  
 11 Bleakney-Bailey, Rachel      Unattached            18:06.75  
 12 Mishler, Rebecca             Oregon State          18:13.60  
 13 Johnson, wenda               Red Lizard            18:15.15  
 14 Mullen, Marcie               unattached            18:15.37  
 15 Corcorran, Frances           Linfield              18:15.61  
 16 Schutte, Bailey              unattached            18:24.34  
 17 Jordan, Danielle             Corban                18:26.10  
 18 Fallon, Fionna               Portland State        18:30.42  
 19 Fuller, Karissa              Portland State        18:35.37  
 20 Palm-Loevslett, Katja        Lewis-Clark           18:37.09  
 21 Nelson, Kendel               Portland              18:40.69  
 22 Hibner, Megan                Unat-Oregon Stat      18:42.76  
 23 Rowley, Alee                 Western Oregon        18:46.20  
 24 Vietmeier, Hannah            Willamette            18:47.11  
 25 Chepkosgei, Elizabeth        Alaska Anchorage      18:49.46  
 26 O'Connor, Jenny              Oregon State          18:51.22  
 27 Perkins, Emily               Lewis-Clark           18:54.60  
 28 Godfrey, Samantha            Oregon State          18:59.40  
 29 Moller, Carli                Corban                18:59.51  
 30 Beckham, Kelly               Evergreen St.         19:00.20  
 31 Rutter, Taebrooke            Spokane CC            19:01.01  
 32 Eckstein, Christine          Spokane CC            19:01.15  
 33 Castle, Jennie               Eugene Health &       19:05.23  
 34 Mishler, Holly               Unat-Oregon Stat      19:13.50  
 35 Brett, Katrina               Willamette            19:14.44  
 36 Page, Sheryl                 Mt. Hood CC           19:15.70  
 37 Jensen, Jenny                Lewis-Clark           19:16.29  
 38 Sislow, Janel                Portland              19:17.09  
 39 Plymire, Lauren              Albertson             19:21.22  
 40 Panitz, Nora                 Portland              19:32.13  
 41 Scheese, Andria              Clackamas CC          19:34.85  
 42 Glunt, Amber                 Mt. Hood CC           19:35.96  
 43 Compogno, Katie              Spokane CC            19:40.70  
 44 Aikin, Sarah                 Corban                19:42.10  
 45 McKillip, Lyndsey            Clackamas CC          19:43.05  
 46 Krusen, Mary                 Alaska Anchorage      19:45.50  
 47 Haydu, Anjuli                Alaska Anchorage      19:46.43  
 48 Szybura, Lindsay             Lewis-Clark           19:49.11  
 49 Nielsen, Jill                Corban                19:59.76  
 50 Starodebtseva, Toma          Lane CC               20:10.75  
 51 Colvin, Megan                Portland              20:20.94  
 52 Streuli, Autumn              Alaska Anchorage      20:59.38  
 53 Gibson, Tiffany              Unat-Lane CC          21:04.67  
 54 Brown, Rachel                Corban                22:09.41  
 55 Gillman, Amanda              Gonzaga               23:05.68  
 -- Beechy, Tiffany              UO Running Club            DNF  
 
Event 8  Men 5000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Moore, John                  Portland              14:12.62  
  2 Schuetze, Nick               Team XO               14:18.14  
  3 Kiplagat, David              Alaska Anchorage      14:24.92  
  4 Tolentino, Todd              Metropolitan St.      14:27.99  
  5 Alexander, Sam               RunningShoes.com      14:39.18  
  6 Churchill, Joe               Unattached            14:53.62  
  7 Olinger, Chris               Unattached            14:54.77  
  8 Batch, Ian                   Willamette            14:54.97  
  9 Ault, Steven                 Portland              14:56.07  
 10 Hantau, Calin                Lewis-Clark           14:56.21  
 11 Colby, Litzenberger          Gonzaga               14:57.39  
 12 Riak, John                   St. Martin's          14:57.81  
 13 Johnson, Nick                UO Running Club       14:57.99  
 14 Bauman, Ahrlin               Club NW               15:00.39  
 15 Moore, Dustin                Lane CC               15:01.70  
 16 Scotchmer, Sam               Central Washingt      15:02.12  
 17 Jeffers, Kevin               Southern Oregon       15:02.55  
 18 Laverty, Keith               unattached            15:03.86  
 19 Knutson-Lombardo, Trista     Willamette            15:04.20  
 20 Moeller, Mark                Spokane CC            15:04.51  
 21 Foster, Jordon               Portland              15:05.65  
 22 Chlebeck, Jesse              Albertson             15:05.67  
 23 Rottich, Paul                Alaska Anchorage      15:08.79  
 24 Galbraith, Aaron             Lewis-Clark           15:10.06  
 25 Wilson, Harrison             Linfield              15:15.26  
 26 Chesimet, Kemboi             Unattached            15:15.47  
 27 Timbrell, Jamie              Willamette            15:19.52  
 28 Hansen, Jake                 Portland State        15:20.23  
 29 Sunderlage, Charlie          RunningShoes.com      15:21.43  
 30 Krohn, Kevin                 Portland              15:24.44  
 31 Schmidt, Mike                Western Oregon        15:29.02  
 32 Cronin, Jesse                Portland State        15:29.89  
 33 Grever, Chris                Concordia (Ore.)      15:33.09  
 34 May, Lucas                   Willamette            15:33.63  
 35 Clough, Josh                 Willamette            15:35.64  
 36 Robinson, Brendan            Portland              15:36.30  
 37 Haugen, Michael              Portland              15:38.54  
 38 Ziemer, Jarrett              Mt. Hood CC           15:39.38  
 39 Bellisario, Nick             Portland              15:39.97  
 40 James, Eddie                 Concordia (Ore.)      15:42.93  
 41 Millard, Steven              Willamette            15:44.32  
 42 Ramirez, Adrian              Lewis-Clark           15:44.80  
 43 Ellis, Auston                Alaska Anchorage      15:45.68  
 44 Tuwei, Eric                  Lewis-Clark           15:45.97  
 45 Rakestraw, Brian             Evergreen St.         15:46.44  
 46 Finney, Grant                George Fox            15:46.81  
 47 Reid, David                  UO Running Club       15:46.89  
 48 Starner, Cam                 Eastern Oregon        15:50.85  
 49 Endicott, Nate               Portland State        15:50.97  
 50 Gorder, Andrew               Unat-Portland         15:51.75  
 51 Schroeder, Ian               Eastside TC           15:52.12  
 52 Carman, Evan                 Lane CC               15:54.56  
 53 Mandell, Derek               Portland              15:56.69  
 54 Benson, Doug                 Eastern Oregon        15:57.91  
 55 Snell, Ben                   Corban                15:58.10  
 56 Goulet, Adam                 Eastern Oregon        15:58.81  
 57 Monteleone, Anthony          Southern Oregon       15:59.14  
 58 Dickson, Drew                Alaska Anchorage      15:59.67  
 59 Jones, Eric                  Evergreen St.         15:59.68  
 60 Williams, Geoff              Albertson             15:59.92  
 61 Kotaich, Adam                Willamette            16:10.26  
 62 Dean, Justin                 Eastern Oregon        16:10.66  
 63 Miller, Shaun                Oregon Tech           16:14.90  
 64 Baker, Ben                   Oregon Tech           16:21.13  
 65 Johnson, Lane                Portland              16:24.69  
 66 Alvarez, Daniel              Clackamas CC          16:29.27  
 67 Reim, Garrett                Willamette            16:43.32  
 68 Gobena, Araya                Hares                 16:44.99  
 69 Weisbard, Matt               Willamette            17:01.05  
 70 Naegeli, Derek               Pacific (Ore.)        17:06.20  
 71 Berney, Thomas               Corban                17:11.95  
 72 Tewodros, Jonathan           Hares                 17:22.63  
 73 Becker, Peter                SW Oregon CC          17:29.78  
 74 Meyers, Travis               Whitman               18:07.26  
 75 Howard, Ethan                Oregon Tech           18:30.34  
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